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[摘  要]  由于日本作为台湾殖民宗主国的历史渊源关系, 日本学术界对台湾有着天然的关注。
战后对殖民地时期台湾历史的研究开展得十分活跃,成立了各类研究团体, 发表了大量研究成果, 整理
出版了一大批史料, 为不同国家、地区学者的日据时期台湾史研究提供了便利和扎实的基础。
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地位, 加上台湾当局限制对台湾本土的研究, 日台间访问及资料交流不易, 台湾研究在客观上
也不易展开。
日本国内日据时期台湾历史研究史上划时代的事件是 1970年台湾近现代史研究会的成




























































































湾文学6 l} 、藤井省三等编5台湾的/大东亚战争06 l~、藤井省三5台湾文学百年6 mu、河原功5台湾

















体的统计数字, 但其数量是相当惊人的,以下仅举数例:如台湾总督府编5台湾日志 ) ) ) 大正 8











史社出版的5旧殖民地家计调查集(台湾篇)6 nu、柏书房出版的5(战时期)殖民地统治资料6 nv 、
绿荫书房出版的5日本统治期台湾文学日本人作家作品集6(第一、二卷西川满、第三、四卷滨田














1997年 9月,中京大学举办台湾殖民地统治史研究学术会议, 内容分为 8个部分, 1)台湾
史研究与台湾总督府文书; 2)殖民地经济的形成与发展; 3)学术与教育; 4)日本的台湾原住民
支配; 5)台湾的认识与统治实态; 6)统治政策之诸相; 7)东亚近代史资料所见之台湾统治及比













个分科: 1)如何理解台湾 ) ) ) /他者0及/自己0所见之台湾文学与历史; 2)非抵抗亦非合作:对
日本殖民统治期的历史认识; 3)法学博士冈松参太郎与台湾总督府的立法政策; 4) 1940年代后








本的殖民地支配 ) ) ) 肯定、赞美论的检证6一书,尽管很多观点或论证还有探讨的余地,但其所
持的较为公正的立场是值得肯定的。n}
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